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Aurae praegnantes, non desuerun ,
Piri summi 5 Patroni Maximi qvae
memet materiam hanc subnlio-
rum ' tricis expositam * publici
juris sacere inssigarunt, Qvip-
ps cum viderem, reginam Jcienttarum Metaphystcam
adeo penes perplunmos sqvibus Naturasungum
pso cerebro & peponem pro corde dedit) suis ho-
noribus exutam ede,ut magna pertinacia nontno-
do ipsius esi slentia inutilis, verum etiam ,»/W ad-
ilteritius & noxius haberetur. Huic malo oc-
currere & pro Modulo Ingenii strophas iliaben-
cj resellere, demonstrare, prorsus duxi salutarc#
Hyantum namqve sol pulcherrimus ille Caeli o-
ulus astrorum princeps fulgidissimus, omnibus
leilis antistat excellentiae decore fulget & singu-
a insenoria nectarea virtute., luce splendidissima
ovet ac illustratj ita Aqvila scientiaram Mctaphy.
ica in regali suo throno omnibus dss ciplinis &
acultatibus lucem soeneratur qvam maxima .Haec
ipsa congeries est abstrusorum conceptuum; haec
labyrinthus inextricabilium subtihtatum,haec pro*
ecsio suo naturam rei exprimit tcrminosqvc de-
clarat, posthabitiu qvibus vis s ullianis Platonicis
vc pigmentis haec brevitati studet qvac res arqvee
verbis «5c demonstranoncs certas habet pro ne-
ctare. Haec illa ess ignorantiae expultrix cujus
intuitu non sine sutmtio judicioolim dixit schcc-
kius Ecdesias tunc den.um sore pictas C5 beatas (i aut
thtlojophi Thcologtx operam darent aut Theologi ihilo-
sopharentur pie, nonideoqve adeo obscura & in-
utilis vel perniciosa eil Fhilolophia Nostraut te-
mere traducitur. Praepnmis vero ab illi* qvi A’o-
men audiverant ipsam mnpotn inspexerunt. Qvo autem
hisce pagellis iuccmjqvam s se vclm (e non ha-
bent, soencrarer»illas Magnificentisiimis Vesiris Ac-
rninibusVin summi Patroni Maximi sacras esle vo-
lui. sulcipe Qyaeso Rcverendissime in Christo Pa-
ter ac Domine, Auraici poli felicitas & gloria loli
natalis nostri Fmlandiae suscipe qvaelo Maxime
Reserende Domine., Ecdtsia: decus * virtutis
atqvc sapientia: singulans Maecenas, suscipite
qvaeso vos Invnstissimi CAR OL 1 XI* Regis noss*
ClcmentisTj viri inclyti arqvc Celeberrimi 5 susei-
pirc inqvarn,qvaeso Voluntatem pro re ipsa, affectum
ponderate non ponderatis pagellis* Adspirct mi-
hi mumsicenrissimu» vesser savor. Et sic satis
habebit contra omnes invssorcs ille ipsc, qvi de-
bita arqvc lubmisla devouonis & pietatis officia.
pie atqve feliciter comprobare voto alloborabir
scqventi : Vigeat florear inclyta & nobilissiaia
domas Gezkliana ! vigeat floreat celeberrima
Do nas Flachshniana ! vigeant floreant m posle-
riratcm prolixam i omnibus condecorata atque
cumulata; s DEO bonis iliis» qva; mortales beare
rn hac <5c vita postunt tutura! Vigeant floreant
valeant! ccu voveo
Reveremdiss; in CHRIs TO Pater
ac Domine,
Nes non
Max: Reverende arq> Ampl. Dn. Doct.
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Curarum Fuldhal Qvid? Non sibi tibia carmen—
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Una debentur nitidae virtutis amori,
Qvem servare mthi conctanter Euidha videris.
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Vive Deo charus ., felixque savore Bonorum-!
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ERICIIs TAMMElimis,
G. s.
MEMBRUM PROOEMIALE PgltyHJAse
Conditionem Inldkl us hamam &» rtsi*** ptrcarnn^
j. I
Dte praevaricatio, prohmi/erandaClades/ sibi
' qmnibusque a se oriundis AEthiopicamin(citsi|?
nigredinem adeo attraxit, ur intellectas sualu-
ce privatus, voluntas concreata sanctitate or-
i bata, quid verum vix & ne vix quidem pev>
cipiat, & omne bonum,malorum specie decepta,nulla
tempore avertetur. Adest jam in mortalibus nebulnsa;
barbaries ct habitualirer qva.si, omnium insedic affria 9*.
adest restricta prorsus ?c sere nulla voluntas, deperdita: esi:
libertas, amicta bonitas, atque Temeta veritas. In sunr.na ;
Natura humana horribilem corruptionis statum, relictis
innocentiae epulis, subire coacta est. Heu prisea libe, sas !
Cane miserandum seci? judicii mentisdj naufragium sinio.
Hinc tot Capientem qverelae;, hinc ilke mortalium obortus
sunt lacrymae ; A'ibil p.dto inssqved non volo , nihil /tio-.nip
«jtiod non sdo. Voluntas quippe m malis grassatur, actusque
bonos ignorat, intellectus renebrosa caligine obsuseatus
ore continuo; se nihil scire proclamat, reipsa offendit,, ex-
permndo docet, dictitat, confirmat^.
§. 11.
Gloria tarren DEO in excelsis, qui rriseria morta*
Uum commotus,chariratesupra omnem charitatem nsise-
raqrs plebern respexst, &. us in bmi/ph*rio soperlori in re*
bus scilicet spirjtuilibus/hbsi omnem viam semetipsum
yivestjendi kclsssam esso voluit, praemuniendo nosmor»
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tales KenZisxeu loquntur hmaie notitiis snsitis
atrj primis, in qvibus semenpsum expressit atqj consiare
leae; imo etiam aperiendo nobis librum scriptura ubi ultro
consiat, non modo objectiva qvod sit Deus; sed etiam tor-
malicer qvid sc qvomodo colendus sit, adeccg fruitio i-
psius genuina & cultus religiosus, imo modus & media
subjectorum cum DEo reconciliandorum, aperte clare
atqj perspicue expenduntur-,ceu magno animo tam per
principia in libro praedicto contenta, qvam per ligitimani
consequentiam inde deducta, docent Theologi praepri-
mis orthodoxi Lutherani: Ira etiam in hemispherio inseriori
parili modo suam non subrraxit gratiam aeternus ille Pla-
sies sed rationem qvandam amissa recuperandi h. e. rudi-
menta atque rudera qvaedam cognitionis, tam thcoretica
quam practica complexa & incomplexa, paterne concel-
sit, aperiendo item Volumen Nature perscBisinusm, ipsum
fundamentum cognitionis Naturalis repraesentativum.,,
mortalium sensibus exposuit, ex cujus sedula atque accu-
rata contemplatione exsurgit ultimato Auctoris gloria 5c
per discudum acqvirirur, rerum ignotarum perlecta &
habitualis notitia, qvam acqvisiram nuncupare lolentphilo-
sophi. Ur idcoqj in controversus hemisphaerii superori':
praecisis traditionibus Pontificiorum & qvae sunt alia,/?/*
scriptura sacra Canonica pro Norma & mensura adaeqvata
habenda , ira etiam in hemilphaerio inseriori normam ali-
am praeter Naturam qvaerere, summum erit nesas. Nor-
matum namqj ad Normam exigendum esi, & ex collati-
one hujus cum illa sententia & judicium serendum Cave
ideocj intellectum humanum normam rerum naturalium
dixens qvi saihbilis st imperfectus est contra naturam
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Normae, imo potius a rebus normatur arqj terminatur,
qvandoqvidemnonres ideo talis vel ralisessi qvcd in ho-
minum cerebellis atqj cranio talis vel salis e(Fe inrelligitur;
sed ideo qvia res talis est, talis & esse intelligirur, conse-
qventer namcg intellectio se habet adrem intellectam, & in-
tellectus noster dependet ab illa in sunctionibus suis obje-
ctiva, ut loqvuntur Philolophi, quod vel exinde patet, cum
n, discepratur de conceptus veritate, starim ad rem con-
ceptam actu qvasi reslexo intellectus noster se convertit,
& si eundem cum re concepta congruum invenit,ranqvam
a norma indubitata genuinum atq; verum esse judicat, sio
vero: minus eundem improbat atq; rejicir.solus ideoq';
Jntedtdiut terminans ornnis veritatis, bonitatis, perfectionis
jdeoq amnis positibi, 8i Liber ab eo apertus NtUrs, insallibilis
&, adaeqvara erit mensura rerum naturalium actuexisten-
tium, cumqvibus conceptuscongruenspro homogeneodc
vero, Conceptus vero non congruens pro heterogeneo assi;
adulterino habendus est. Conser Gncstol: consummatiss:
v: Calov: atq, Mejeri.
$. III.^
Cum autem de rebus classis posterioris (eu hemis-
phaerii inserioris, paulo altius disserere mei esse officii
animum induxi; hic Rhodiis hic sictus erit ut praeprimis
pro modulo ingenii conslet Modus perceptionis philosiphie* ;
in hoc mihi sudandum deinde ut demonstretur llstu prin-
cipiorum r/itionis, quam maxime vero eorum quae ad Me-
taphysicam (pectant, semotis omnibus quae remoram po-.
nere, atque instiruto recalcitrare videntur, nec non ad-
ductis omnibus illis quae huic argumento maxime ar-
ridente*
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MKIviEiUlM FR.OOEMULE sECUKDUM,
Modum perceptionis buouma perarans jiccwBi,
§. I.
PRincipia quaedam nobiscum connasci, quae ks'zh & a-sasi <£v<rt*( dici consveverunt, idecque intel-
lectum nostrum haud esse instar rasae fabulae, cui actu
nihil inscriptum, potentia vero omne inscribi possit,
membrum antecedens verbo indigitavis, qvare hic pali-
nodiam canere vix pulchrum erit, dicendis qvippe dicta
corroboranda sunt, unde assertum esso tale : Principia
praedicta omnibus hominibus aeqve i.nsunt & connalcun-
tur, licet non ut perfecti & acqvisiti habitus, tamen ut a-
liqua viAeteom seu igniculi & virtutum semina b. e. nen
ut mera seu potentionale quid; sed ut seu ha-
bitualis notitiaperpetuo permanens atq; durans, licet im-
perfecta & exigua. Arq; haec sunt ilia ipsa , qvorum o-
pc in rerum prosandissimam & in abysso latentem
cognitionem elevamur. CJKubus sio praesupposiris ni-
tro dispiciendum est, qvdmodo perfecta rerum notitia
in hoc corruptionis statu acqviri & intellectus noster re-
bus ipsis adaeqvari possir? Ardua sane res est nec vacas
dissicultate. Ut v; problema propositum rite pervolvamus*
vix in eorum castra deseendimus qvi omnem omnino
scientiara negant £c sola Opinione semetres apprehendere
credunt, ut sceptici olim & Pyrrhonici philosophh led,
firmissimis instnacti rationibus, veram scientiam at-q; di-
stinctam rerum notitiam, adeoq’; indiibitatam condusio-
num asfirmationem vel negationem luccinctecbuccinsn-
tes, hunc in modum ad portum pergimus*
5
$. !V
sexpersentia Magistra certo certiores sumus-, intelle-
ctum nostrum (ummum perfectionis sastigium haud
atrigisse,unde nec per essentiam res comprehendere potis
est, qvod ipsis etiam angelis & eorum intslhgendi modo,
longe est IbbUmius. Neq- etiam res ipsae in intct.-cctuni
incurrere vel intellectus in ipsa objecta abire potest pro-
pter intercedentem improportioraem, quare medium atej*
tutissinium iter nobis calcandum,ubi praeprimis necessuru
est, ut accedat proportio quaedam inter potentiae concipi-
entem & rem concepramj qva posita haec apta nata sit vi-
brare ex se ejusmodi species, qvae a potentia recipi atque
apprehendi qveunt. Deinde cum ipsa accidentia, sine
objecta sensuum externorum, atq. in sensoria agunt vel
illa assiciunt ut res ipsae percipi possint ipsi sensus
externi speciem impressam sidi, ad senCum internum
communem deserunt, qvi de specie recepta judicat sen-
sibilia propria, a se invicem tum a communibus diseernit*
disterentiasq» docet, atq; phantasiae tradit ad ulteriorem
£c exactiorem per species (piritua!ioresphantastic2s,pensi-
cularionem atq,- conservationem, unde tandem exoritur
perfecta sensatio, considens in objecti sensibilis, beneficio
specierum per legitimum medium indagata, cum organo
concipiente notitia. Ista namq ; (ensatio pro legitima atq;
adaeqvara habenda est, qvae rem objectam uti in se est
percipit qvare opere pretium tssiipsas speciescbjecti vica-
rias non esse degeneres & absi miles obje&o sedsimiles vir*
tualiter & repraesentative, nam illud qvod reidisForme est
idean, ejusdem congruam vix repraesentare vakr.
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(. III.
Hactenus autem quanta fieri potuit cura & brevitate
Idolum nobis phantasticum pinximus, qvod cum adhuc
materialibus conditionibus immersum est atq-, intellectui,
qui materialis concretionis plane expers, minime propor-
tionatumintelleshu agenr a ccedat oportet, qui actu praece-
daneo phantasmara impuritatibus mulrivariis immersa
purar atque illustrar, conserendo ipsis lumen, non quidem
inhaerens sed objectiva tale quod suffiat.
$. IV.
Hic obiter notandum quod etiam sunposuimns, o-
mnem nostram cognitionem radicari in phantasmatibus
atque ea ip(a ranqvam fundamenta praesupponere, nam
amne quod intedisitur imprimit phantesata tssi creditur teste
excellenrissi Mejero. Ubi pervelim rite distingvas intersit-
tierum intedigibilium acqitijitionem , atque inter earundem usum
cum in praesendarum non hoc sed illud a nobis attenditur.
Principia quoque congenita & insira a nostro conceptu
exulare facile pateseit- Qvibus sic praelibatis dicimus non
modo conducibile sed etiam necesTarium esse, ut detur
qvaedam potentia inorganica & spiritualis h. e. intedesttu
agens qui praevia quadam actione, Idola phantastica inde-
terminata actu reddit determinata, h.e. procudit, jungen-
do Cernet phantasmatibus, spirituales imagines intelligi-
biies, ne propter materialem ad immaterialeimproportio-
nem intellectus in actu intelligendi constitutus impediatur
& sic imprimit has ipsas species intellt&ui patienti siu posibili
ru yiyvtraa ceu loqvitur Arist; lib: 5. de an: non qui-
dem entitative sed potestate receptionis quod
observandum est. Hinc etiam ortum est nomen siederm
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imprtssarum ex actu sc: intellectus agentis, imprimentis
easdem patienti; quod erat demonstrandum_..
§. v.
Excipit tandem processum intellectionis nostrx in-
iehstus patient, aeque illud ipsum quod mtellesm agens tse-
stite inteliigibile secit, formaliter promovet; non modo
pede/ wiprejjas naturae suae congruas recipiendo, verum
etiam per legitimum medium abstractionem sici]: quae me-
re hujus intellectus est sunctio, intelhgtndt astum eliciendo
tUtitumoiue recipiendo , unde iterum natus est titulus j[siderunt
sxprejsarum, hic namque intellectus ex receptis speciebus
sibique impressis, legitime ordinaris ponderatis atque di-
judicatis perfectam intellectionem objecti in nobis ex*
primit_»>
$. VI.
Atque sio intellectus noster ab imperfecta & mate-
riali senlatione ad sastigium perfectae & spiritualis intelle-
ctionis elevatus, purificatus atque exornatus, distinctum £c
acroamaticam rerum hausit notitiam, quam ipsam per
rationem rei formalem conceptum sini; possidet atque per
habitum dissiculter mobilem conservar. ubi Colophonis lo-
co in hisce prcemialibus notandum, conceptum rerum
dari tum actualem, tum potentiona/em,qvorum ille rebus
in /latu prad/itn atqj sub formali ratione, hic vero iisdem
qvatenus per pedes vtl q\>asi pedes contrahuntur in stata
Universahtatis convenit. Cum autem status rerum qva-
druplex haud parum consert ad accuraram rerum noti-
tiam omne inteliigibile per quadruplicem statum intelle-
ctui repraesentandura esTe tenendum est, habitum quoq;
ut brevitati litemus, illum indigitamus qvi habitus scien-
8u
tisiens dici svevit, & ad primam speciem qualitatis resertur
Hic ille ssts percipiendi modus, hic procesius qvo nos te-
nebriones inultiyaria rerum amoenitate pellecti & inci-
tati, congenita vero ignorantia & (ciendi desiderioinv
pulsi, Deo similimos nosreddere conamur. Qys sio prae *
iibasle(officiar. vid altius hate disputata a supra laudat: ex-
celientilT; vir: Dn: Dact: Calovio asque Mejer: in Gnost:
& Noolog: qvibus adde celebern Dannhaw Discursum
de Intellectu ut & Clariss: siileri Intel!ig; Tubtilicat: nos
tiis dimsssis adproposirum adeoqve membra instiruti essen-
tialia & C: D: pedem promovemus: sit itaque_>.
MEMBRUM EssENTIALE PRIMUM,
Ds Priacipils Unionis m GVarr#,
Ounisnostra cura qvoad praeliminaria in eo occupatasuit, ut ex intellectus nostri misera conditione &• im-
potentia, processus offenderetur ad qvodammodo per-
sectiorem existendi modum; frustra namq; in laudes vel
vituperia habituum scientiskorum delcendimuss frustra
etiam de iisdem zlsqvid asfirmare vel negare conamur,
tibi non liqvido constac deexistenria ejusmodi habituum,
vel via eosdem acqvirendi possidendi &. conservand).
Jam ad principia rationis in Genere nostrum dirigimus
discursum ubi non de lana caprina ceu ioqvuntur, sed re
srdua perplexa atque dissicili nobis dispuundum erit.
§. II
In principiorum rationis tractatione dum verssmur
scopum prcpositum t6 felicius obtineamus, eorum
natura & indoles praeprinhis indaganda est. Ubi sine non
statim principium rationis erit, qvod ab hoc vel illo pro
tali venditatur, atqj in concreto a cerebro sc: vitioso protru-
ditur, (ed qvod cum insis rebus congruit, atq; insallibile
est, nec no ad philosophiam in abstraBout (ic hoc
ira dictam, non sophisticam, reduci potest. Cum aurem
principia sins in multiplici disserentia, scias pervelim bene-
vole anagnosta, nos per principia non in rigore talia siu tjjin-
di. sed 'iiahoyui seu cognosendi, intendere atqj venari. sunt ve-
ro hujusmodi principia vei prima vel secunda, illa abso-
lute prima, haec orta & ex primis deducta dicuntur. Aha
qvoqj lunt Communia, adeo ut eorum verirasin nullis disci-
plims atcji facultatibus in dubium revocari qveat} alia
particularia, qvorum veritas tam late se non extendit vel
dissundit; sed unius tantumj sciendi generis terminis clau-
ditur;! nos non modo eorum sed etiam horum usumin
signcm & maxime necestarium, laconice contemplabimur.
III.
Verum enimvero cum in praesentia de princip ia cognc~
sctndi complexis aliqvid balbutire ratio expostulat methodi;
sciendum cstejusmodi principia inserre dependentiam qvan-
daqi hoc est principiati illationem, nam principia ctgnoslendi,
non saltim caust demonstrativ* sunt , sed etiam rationes inserentes
ejVaVts i cjVibut aha inseruntur tancjVam magis nota , teise ce-
lebenmo Calovio in Meraph: Div: ubi arcte renendum
est; ne aliqvid principii loco adhibeatur, qvod non respe-
ctu principiari priontate, sisi natura vero veritatis &mtes-
sutis patrocinio sit munitum; qvod cum de principiis
circa ens Commune, tum de alus circa ens determinatae
quidditatis, intelligendutn est. Cum autem Nccesficatis
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vocabulum multis immersum sit aeqvivocationibus (qvx
semper errorum genetrices ateg; sontes ) ideo qvaiis hic
necesficas indignatur, demonstrandum est. Ubi praepri-
mis notandum principia rationis considerari, vel in ordine
ad alia principia stvtilia, hoc est natura nota; heiin ordineadprin-
cipia Theologica siu rehelata, Primum qvod concetnit tura
faciles concedimus, saris esse si modo adsit necessitas phy-
ska sive naturae , cum natura ut sic vix supra vel praeter
svetum ordinem operatur, ideocp ex hujusmodi princi-
piis in soro Naturae eleganter atq’ ; orchodoxeconcluditur.
Cum autem consideranrur in ordine ad principia revela-
ta atqve theologica, tum ««e/sas videndum est, ne neces-
sitati physicae nimis indulgentes obicem Divinae potentiae
ponere videamur, multa narnqve Naturae impossibilia&
contradictoria, ex hypothesi Divinae voluntatis starepos-
sunt, qvod nemo tara bardus est qvi ignorat. Ubi itaque
hujusmodi principiorum mixtio intradculorum compen-
dia panditur, caute dispidendum est, ne aliqvid statuatur
contradictorium, ubi de membri opposin impossibilira-
te non saris liqver. Antecedens proporro sine conie-
qvente existere porest, iliudqvippe ab hoc non?» esse con-
stituitur, sed in est tali vel tali hoc est modificato sc sub
certo statu. Minus exinde sincere ad cotem veritatis ea
limata rutilant ingenia,*qvae actum secundum inseparabi-
lem esse ex*perverso.Cranio scriptitant adeoq; potentiam
Divinam praefractae suae fraudis fronte denegant,qvod e-
rac demonstrandum, & hicqvali .omnibus saris superque-
nocum, candide praesupponimus. Ulterius vero maximene-
cesiarium estctn collatione mixtorum principiorum *#:que
coacursu, si alias iics aliqvid concludendum ut praesuppo-
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natur meejsttM qvsdam nhsohtta cujus alterum membrum
oppositum simplicitcr priori repugnat, &ne qvidem
aiicujus extranei agentis intuitu constare poteslvel pos-
sibile evadit. Vide saepius laud: excell: Doct; Calovium
& subtiiilsiD: Joh: Mulsura contra Vedelium.
<5- IV.
Infinitis distant parasangis Lumen nveUtutn Atque Lu-
men njtur*, unde etiamprincipium hinc erutum cum prin-
cipio illius minime consundendum, uti vero insigne poni-
mus discrimen haec inter, ita non minus, unum altero haud
opponendum eiTe sedulo monemus. Certum maner hoc
nempe Lumen Naturae ista quae purae revelationis sunt
rn totum at(p solidum ignorare, mnilo secius tamen mul-
ca revelata esse, quae alias etiam citra revelationem ex lu-
minis nar: principiis indagari poruissent, ultro satendum
est. Dominetur ergo in afigusto suo throno sacra Theo-
sophia nobilissima Domina, omniumq habituum incom-
parabile decus, & ancilla sidelis atq'; non sucata manear,so-
bria Philosophia, & qvidqvid ignorat ex illa absq’; cbnsu-
sione qvantum par est ediscat nec non in proprium suum
proprio atq; debito modo vertat succum & sangvinem.
Non Deus Deo est opponendus, cui unus idemq absolu-
tssime immutabilis perpertuo ptr omnes aererniraresre-
gnat atq, dominatur, neq Dominus revelationis Domino
naturae, qvi cum diversimode se manisettare mortalibus
paterne dignatus sit nihil mutationis inde passus sed e(i
suit & erit ipse idem glonosus per seculorura secula be-
nedictus. §. V.
Et sic per Divinam Gratiam absolvimus membrum
essensiale primum, nunc itaqj eodem adspirante Jehova
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aJ ipsa ?r:n:’pU orta noster se dissundit diseursus, qvae cir-
ca ensGommunistimurn<sc indeterminatum ad certum ta-
men sciendi genus restrictumsMetaph. scilicet) occurrunt,
ubi pariter ut in praemissis brevitati studebiraus, relictis
quae his pagellis includi nequeunt ad ipsam publicam
evTriTsjeny ubisorsitan circa praesens argumentum commo-
dior dabitur ansa mentem nostram exponendi.
MEMBRUM EssENTIALE sECUNDUM,
D: principiis Ortis circa Ens Communijiimum
eorum usti Orthodoxo*
. $• L
Vere Divina res est Metaphysica, vere nobilis, vere in-cluta, si Coelesti illo increatae perfectionis Oceano,sa-
miliam ducens; non enim sictitia Ethnicorum Pallas, non
fabulosus Amphion, neq? alii Poetarum potestate intro-
ducti Deastri, sed solus aeternus ille bonitatis Orion Au-
ctor est reginae scientiarum MetaphyPicae. Haec illa est
scientiarum Dea, sine qua langvet in acroamatica theolo-
gia Theologus, caput perdidit jurisprudens, stomachum
amisit Medicus. Haec nobilissimum habet objectum &
habitus principalis est propter (emetipsuin expetibilis,
haec omnibus aliis objecta praeteribit haec disserentias do-
cet, haec controversias solvir, haec deniq; de abstrusissimis
qvibusvis distmcte plane sententiam sert atque promulgat.
Ad hujus tribunal cum reverentia accedat juris prudens,
veniat Medicus, acceleret philosophus specialis, scsinguli
vix habebunt qvod non ediseant, sed multa insignia de-
portabunt in msignem silum ustun,immortale decus & emo-
lumentum-..
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'5. Ii
Ventans vocantur ortae, condussones illae cx qvibus
habitus nostsr islaKvynus conslatur, quae omnes conve-
niunt in uno conceptu analogico, qvt suit esjintialibus coit-
(iitutivu & modii contrahentibus Asfixus esl &i» nuda alit
diheiplina sise haket per morem on/litusutis conseq viniae vel con-
trahendi ejstntiahter : unde etiam perfectam & absolutissi'
mam conshruit disciplinam qvippe qvae nihil aliud est
quam obiecti coram mente solida repraesentatio. Haec
prima illa est sapientia qvae inrelligentia & scientia con-
slat, non formplitcr sici virtualiter, qbia sapientia adhibet prin-
cipia, qVod est intelUgentio, 'terunt sith alia ratione, verba sunt
consummarissimi theologo- philosophi Calovii- Non ut isia
sanate, ahficati e, in qvantum k naturali rerum reprasentationt
& affinitate hauriuntur, (s ad objectum certum revocantur j sti
exercite &applicate., proutfaciunt ad uniPersahjsitnas conclusenes ,
de ente formandas & ceu reliquarum sidentiarum fundamenta
immote firmanda ades% praeter principia simul exhibet eonclusi-
ones, csvttd seientt* esl. Huc usq5 ille iam ad munera Me-
taphylices nos accingimus.
$■ ni.
Munera’& officia
,
quibus literatum Mundum coi*
lustratAqvila sciennarum Metaphysica, suntpraecipue tria,
qvorum uri sublime ita prorlufregium esl, primum inserio-
rum (cilicetDiseiphnarum diressio, qvomunere qvomodoprae-
sir,paulo liberius pensirabimus. Particulares scientias hoc
est sapientias secundas, quae circa ens determinatae qvid-
ditatis occupantur, ilia quae abstractissima sunt, & suum
formale transcendunt, prorsus ignorare, in aprico est 8c
citra omnem controversiam; qvare ctam in designapdis
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sibi objectus ob penuriam terminorum transcendensium
nihil prosiciunt, qvamobrem maximeprosicuum est, ut ea
ipsaialiunde consticuta atque specificata,praeluppenant,
qvod cum in nulla alias disnplina, necessano in Meraphy-
fica fieri debet. Haec sida objecta & leges pra-senhir,
haec terminos definit, haec rationes suggerit, heterogenea
qvaevis & adulterina decidendi. sed dicis: hinc dispalesce-
re Metaphysicam non esse propter ie expetibilem, adeoq;
nec habitum principalem, cum propter alias dsscipliaas
determinatas appetatur. Verum Respond :■ Metaphysicam
non appeti propter dsseiphnas illas qvae sub ente qva tali
continentur, ut medium qvoddam ad illas ordinatum,sic
namque illae iplae respectii Meraphysices se habent, led
tanqvam causa eminentem atque iuperiorem,influentem
suo enodo, & virtute adiuvantem atqve collustrantem alias
determinatae qviddiratis scisntias, h. e. illas qvae dire-
ctione indigent & inseriores dici solent,non vero dire-
ctrices qvos superioribus annumeramus. Hinc non ab-
ludit Thomascont. Gentes res. Francisco svarez: dum haec
prosert: boe tutem modo se habet Philosvphia prima ad alias
stientiat (peailatibas, na m ab ipsa omnes ah* dependent, utpote ab
ipsi accipientes sio, Principia, (s directionem contra negantes Prin-
cipia , ipsaayu prima Pbitosphia tota ordinatur adDe: cognitionem
tanesoam ad ultimum smem . Ubi tamen caute velim capias
vocabula, adaliiu saeni!at(ptculatitsM\ & non exclusive cum
etiam disciplinae practicae constiruuntur objectis atque li-
mitibus, una cii Juris prudentia atque Medicina ab ipsa sae-
piits nominata Metaphysica, qvae merito scientiarum a-
pex atque sastigium nominatur, & in omnes praedictas
disciplinas & facultates vigorem instillat qua plurimum-,.
$. iv. 15
Cum anscm iam laris prolixe munus Metsphystc* pri-
vnum enodavimus, qvo ipsa tanquam Regina praendere
porest justitiae, ideoque nobis jnsto ordine alterum ejus ec~
currit munus priori serme lubordinatnm, quod consistit in
Conehjionum ex primis Vrincipies confirmatione quo munere
riresungendo conrroversiasinreliqvisdisciplinis dirimere
poris eCr. Munus hoc anxie torquem philosophi &. de pri-
morum principiorum confirmatione haud parum disce-
ptant. Nos vero pro rar?one inflaturi atque modulo inr
genii, cum in magnis &\>olnisseJat t[l\ hunc in modum ra-
tiocinamur.*
§. V.
Principia prima dum confirmari dicuntur a noslra
hac sapieniriai notandum esl: Metaphy(icam haud versari
circa Principia prima formaliter utPrincipia sunt , qui mo-
dus circa eadem, proprius esl, habitui principiorum pri-
morum qui eadem lignare ‘peragrat, scd ut sunt alicae
modo conclujionesi unde etiam in §. preced: IV. hanc i-
psam conclusionum, non Principiorum , confirmationem
dicimus. Unde patet Principia prima non confirmari posse
ab eadem, per elicionem assensus evidentis st. certi em
intdleBus, Lumine naturali dutttusine disctirsh prabet j primis Pri»
dpiis, susidenter proposttis. h. e. hon''confirmari prima Prin-
cipia ab illa ( Meraphylicam pura) intensivt sedexter.sve,
novum namqi a(lenium operatur peractum distinctum
modo proprio non priori corhmuntr terminos transeen-
dentales ex qvibus prima principia conslant declarat,
& novam Principiorum evidentiam & certitudinem prae-
sier. Qyareetiam cum omnia Principia prima in re mn ha-
bent mtrlnsccun;£sformale medium,per sccogncscuntur ex cognitione
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ttrmsnirttto. Ulterius vero confirmat Principia prima Di-
sciplina nostra Demonsiratione, qua uritur cum Directi
tom per impossthiU, illa ab tssottix (y asse&ionibu* procedit,
licet non ut causis stricte sic dictis tamen ut a virtualibus
quae sufficiunt ad scientiam in ultima formalitare specta-
tam. Haec vero ab invictissimo illo principio i impossii-
k tst de eodem idem simul asfirmare (3 negare demonslras.
Cum autem divisa imperia inter se habent dflciplinaesupe-
riores tres haec nempe sapientia prima, Gnostologia ac
Noologia & brevitas haec omnia declarare prohibet dum
aurora publicae meqlnnvs benigne asFulserit pluribus, per
Divinam gratiam, oblata, occasionc di(curium adornare
cosiabimuL». $. VI.
Tertium Munus sapientiae primae, consistit in omnium
-epi (unt m unitersili cognitione. Vere sane omnia qvae sunt
nobis aperit haec ipsa,&. reliqvas sub ente qva tali reren-
vtas scientias, qvae lingulae sins hac contusae nimis, radiis
suis illustrar, aneo ut evidentissimum manear hoc essatum:
nullam scientiamcompleram perfectam & distinctam re-
perin nisi adiutorio aureae Metaphysices polita,actuata sc
constituta sir. Ubi tamen Metaphysica nunqvam extra
suum formale, proprium conceptum & abstractioncm
• divagatur, deseendendo ad principia particularia praeci-
.se talia ; n:si vel qvarenus necesse est ad proprias defini-
tiones tradendas, propriosqve terminos explicandos vel e-
tiam qvatenus in iisdem generales rationes & praesertim
. transcendentales includuntur.Unde hocliqvet qvod sc:in
aurea hac disciplina & vere nobilissuna omnes res nobis
-proponantur qvatenus entia sunt sc earum affectiones
.conununissimec dilucide expenduntur. Nihil positip/ ha-
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bet seriptura nihil natura qvln habeat haec ipsa st pen-
siculetur de qvibus prolixe facis svarez*. Calo vius.
seheibl. Frommius alnqve Magni nominis philosoph;
qvos vidt_>.
MEMBRUM EssENTIALE TERTIUM,
De asu [pedali Metaphystco in s. Thtejophta.
$. I*
agnos magna decent, & qvanmm intersit in formali
IVI ratione transcendenrium assignanda, hoe
subliimbussaltera ingeniis nosse datum est; Unde etiam
nostrarum virium satis considi, in Insice abstractissimis &
altioris indaginis, nostram infantiam nunqvamnen agno*
icimus & consitemur. Verum enimvero Curo jam in
praemissis ad captum judicii, Naturam Metaphysices, os-
sicia atque imperium breviter repraesentavimus respectu
specialium scienriarum; nunc recto nos excipit Qyaestio:
num vel ovalem usium Metaphysica m sacra Thelogia
habeat? ubi ne irritum inceptum nostrum susipendatur
debilis atque siolitus stylus continuabit.,.
si II.Hic in frontisipicio statim nobis se ossert trita illa prin-
cipiorum distinctio,qua herciscunrur in formalia quae no-
tionalia sunt & materialia seu realia, de illis res supra 0-
mnem dubitationem posira est, quod ne quidem unum ar-
gumentum vel m TgeoL* vel Philosi proserre qvimus,
qvin eorum nonna imbuti simus, & hoc in loco non ve-
niunt in Controversiam; de his vero nempe materialibus
Principiis dispar est rario; & non immerito dissqvintur
num aliqvem usum in s. Thecsophiahabeant neene?nos
vero hic anceqvam aliqvid certi statuamus nonnulla prae-
libare pulchrum putamus.
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$■ III.
Primo qvidem circa preposttiones (s earum disserent’**
obiter notamus, Omnes propositiones constare materia
& forma, vel quod his est analogon, Ubi cum antecedens
& conseqvens sive etiam terminus major & minor ma-
teria: vicem subeunt, vix poterit qvisqvam ex iisdem ali-
quid certi determinare, num scilicer Theologicas vel
Philosph. propositiones constituant, tametsi de extremis
Iplis tanqvam alicujus disciplinae propriis 5c homogeneis,
liqvido consiet, necp etiam proposinonem gignitTheologi-
cam aliqva propositio exinde, qvod in saecis pandectisvel sio-
Ium quoad materiale vehebam quoad formale continetur,
qvemadmodum nec omnis propositioPhilosophica dicenda
quae alicubi in phiiosophia subjecti loco adhibetur. In his
itaq'; omnibus propoliaonum formale inspiciendumesi}h.e,
mediusterminas, non qvidem absolute sed in ordine ad ex-
trema qvorum medium esi,a qvibus secundum rem non dis-
sert. Minet ergo ejvotl qnesiio tanopam materiale objectum scien-
ti*, k Principio ac/bd dependet tanejvAm a ratione formali obje~
tiiva, demmnand*sit. JnqPit Celeberr.D. Iohan. Musieus.
MV.
Praesupponimus autem hic Philosophiam & Theolo-
giam diversis Principiis originem debere, illam rationi
hanc vero revelationi, qvare si Principium incomplexuiti
sive medium, Principium revelationis praesupponeo The-
ologicam, sio vero Principium rationis, Philcsophicam,
propositionem gignit. In hoc autem sensu ratio &reve-
latio inoppositione veniunt mrelhgendae, cum de qvaesiio-
nibus Theologiae propriis firmo sit, h. e. revelationem
hic intendi supernaturalem non modo ratione efficientis
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5c modi scd etiam ratione entisatis & siubstantlae talem,
ad cujus cognitionem ratio ur ex silia natura pervenire
poslk iinpcssibile est & simpliciter repugnat^.
Qyamvis autem sic luculenter constatTheologiam &
Philos. sibi invicem opponi tamen ratione suae essentiae mi-
nime ir-ser ie pugnant, neque veritashujus inista sialsiratis
argui potest ( qvod tamen commentus est Hosi man-
nus cujus etiam erroris patrocinium in sie susiceperuns
rtaffradius,Kitrelmannus,schiilingius& multi alii ipse vero
auctor meliora edoctus palinodiamcecenit) multa nam<j
inter sie habent communia qvibus non modo illa sed e-
tiam haec nti potest atque revolvere. Licet qvoquepropo-
sitiones pure super naturales & ratione sine siubstantlae
tales qvae ipsia mysteria concernunt, rationis judicio siub-
eiTe, haud facile qmsqvam dixerit , nihilominus tamen
ad inserendam concltisionem, Principia rationis usium
praellant insignem, adeo ut absique omni eorum opera
ron sit commodum condusioriem fidei per modum an-
teced: conlcqvent: & pugnantium ex s: pandectis eru-
ere. Qvod clarius exinde dispaleseit;cumratio proposirio-
num formalis, unio silicet extremorum, sive antecedentia
consieqvensia & pugnantia, m iis quae in s. s. formaliter
& expresse non exrant ponderanda veniunt;tum ut illud
taceam , qvod in multis alterius praemissae locum siubeant,
praesertim iniis argumentis qvorum utrasque praern sias
s. s. non siuppedirar, etiam sibi revelaris quae antecedent:
conseqvent: & pugnantia siunt, naturam eorum expandunt
nec non juxta habitudinem quam habent ad sie invicem
illa ipsiadisiponurt_,. VI.
Ex dictis jam liqvet qvod materialia Principia qvam
r\ - ;
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maxime mserviant-ad medium terminum eruendum et-
iam in iis proposis Ionibus, qvae mere mysticae & stiper-
naturales sunt adeoq; non saltem concernere veritatem conne-
xionum sed etiam sententiarum contra Vedelinm. Ulterius’
vero in antecedentibus asscrtum nostrum se extendit ad
ipsa principia rationis quod etiam tuto in articulis fidei;
inserendis adhiberi qveantj non qvidem ut principium
particulare unde condissum in esse suo formali depen-
deat, qvod contradictorium est, sed tamen ut necessanum
qvoddam commune sine quo dissiculter vel ne dissicul-
ter quidem & integre processus institnij potest. Certum
namq; est, experientia constat & magnorum virorum
calculo dudum comprobatum, qvorum ut doctrina ad 1-
miranda ita auctoritas veneranda i sere innumerabilibus
in locis praemissam rationis cum praemissa revelationis
ad conclul; fidei artic: influere, verum tanqvam principi-
um nniversale unde conclusio non denominatur quod
attendendum-..
§. vn.
Removemus autem hic, & ex numero mere Theo-
logicarum condusionum , ad qvas hactenus dicta perti-
nent, omniailla qvae rationis lumine indagari qveunt ex-
imenda esse concludimusr h: e; nostra essata illas saltem
condusiones quae cum ratione causx tum ratione suhjesti su-
pernaturases nuncupare svevimus, involvere dicimus. Ma-
le icacp Ockam. ut observar Celeb: Joh. Musaeus, o-
mnes illas veritates theologicas esse contendit qut homi-
ni ad emam beatitudinem tnsirviunt, Male Keckerman-
nus ex numero propositionum theol; omnes illas exclu-
dendas esse putat qvanm extremasilius theologia non propria
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€s Umgenea siunt. Male Vedeiius: Theologicas proprssi-
tienes ad illas etiam omnes extendit; qua silum quoad
materiale Del etiam qDuad formale in s: Bibl\ extant & continen-
tur. Ubi notandum: qvod non statim omne illud quod
in s: pagina expresse habemrqvamvis etiam naturacon-
siet ejus veritas, Natura immutata & qvasi usu Chnsii
& Apostolorum sanctificatum in Theologicum transsor-
matur, qvemadmodum nec illa omnia quae virtualiter ibi-
dem includuntur exinde Theologica elle censenda sunt,
Manet & perstat veritas theseos nostrae, quod sal-
tem pure Theologicae propositiones isiae denominanda
simt quae caprum humanum transeendentia myfieriacon-
tternunr, & qvarum oppositum num impossibile nec ne
ex natura indagari evidenter neqvir, sive juxta scotums
veritates) complexae ejusmodi qua poslta omni asiione in-
tellestus agentis (s phantasmatum adbut manent ignota (s sio-
bis neutra.
$. nx.
Pensiculatis sic principiis rationis & qvantum ro-
bur habeant in illis quae Theologicarum sententi-
arum veritatem concernunt. Nunc ultro videndum est
qualia se praebeant, praedicta principia in pravis con-
clusioriibus consutandis. Ubi sane in qvantum conclu-
siones d principio Theologico vere dependent qvaem u-
siim & qvantum principia rationis habeant & habere de
beant qvivis cognoscere potest. Cum enim sides insal-
libili veritati imitatur, impossibile autem sit devero demonsira-
ri contrarium, mani/s esiunt est probationes qDa contra sidem indu*
euntur non esisie demonstrationes sed siilubiha argumenta linqDie
Oiv:Ibomxs. Nevero omnem usumprincip: rat:rtiam*irt
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consutando rejiciendum esso ponamus, observandum est
propoficiones Rostri odi- quas mixtas vocant theologi &
philos: & credendas ob auctoritatem s. scripturae, parti-
cipare de objecto communi adeo ut earum cum veritas,
tum salsitas tam ek scripturae quam rationis principiis, li-
cet dispariratione, demonstran <5c resutari possir, praeser-
tim si earum opposirum evidentem involvit contradictio-
nem, sin vero minus si contradictorium ex natura evi-
denter indagari neqvit hoc speciale manet, ut earum
consutatio committatur s. scripturae ad cujus lancem
pravae propositiones examinandae corrigendae & resu-
tandae sunt. Hinc facile apparet qvam necessarium est
ut omnia praecepta Metaphysicaformentur in abstractip-
ne entis, quaelsola est vis communissimorum conceptuum.
Non itacg res Divinae ex abjecta creaturarum conditione
veniunt ponderandae sed in analogica applicatione subsi-
stendum est, nam uti hujus usiis (pu:a Metaphysices) o-
mnino magnus ita abusus perniciossisimus qbi Dtrkati
vim insert, adjlcscentes\turlat , aApersinis autem insotentes facit *
loqvitur GlariiT; Gdisuisius. in Contempti suis inPr.-Phil;
$• ix.
Concludimus ergo hic proposidomim Theologica-
rum rationem formalem in revelatione Divina consicere
& illas qvae Natura notae sunt Philosophicis annumera-
mus i Qvamvis autem multa in scripturis exrant quae et-
iam naturae Ium & Dei nataram nec non res divinas attin-
gunt nihilo secius tamen hoc, in oppoficione sI* con-
tingenter aeddenter&extrinsece habet, unde nulla depro,
Olitur denominatio.
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§. X.
Probant haec singula quae hactenus dicta sunt usum
Philosophiae sobrium in s. Theosophia,ubi tamen Coro-
nidis loco pauca addemus. s. Theologiae vocem hic uon
accipi praeire pro qvacunque, ied determinat? & ordi-
nario modo acqvisira, accurata & perfecta mystcrio-
rum divinorum cognitione atque notitia, qva Theologus
qvivis ?jvajog essb debeat c* tjj
vytetiiirri Karehi avTJ*.eyevjat Ut Apost. Tarsensi es-
slagitat. ad Tim. I. & cultui Divino contradistingvitur.
Perphilosophiam autem veram genuinam sebriam 5c in absI ni-
cto innuimnstalern. Rationii etiam vocabulum cumin qva-
vis sere linea cccurit in dictis hactenus & modo dicendis,
non physice intelligendum est, sed objectiva pro Lumine
naturali in qvantum sibi relictum & inhaerentis malitiae
immune est,Qyo modo ratio se non jactat dominam sed
satetur servam monente Clariss. Mejer. Et haec suircausa
cur etiam in superionbus rationem Nermalittr (s direBive
s.mptam ex conlortio rerum subiimiiim Divinarum &
supranaturalium sedulo eximendam esse nunqvam non
admonuimus.
5; XI.
Manet ideoq? ultimo qvod silia Metaphysica a ple-
beja sapientia ad abstrnsissima qvaeq; nos promovet, &
haliucinantes in subtilissimas scientiarum rupes ducit at-
que transmittit» Haec illa est philosophiae Dux & verita-
tis indagatrix qvae ab ignorantiae morbo nos liberat, haec
ut breves simus,terminorum & rerum abstractissimarum
naturam scrutarurindagat.Haec Canonum certitudinepon-
derat. Haec affectiones proprietates & attributa omniura
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quaecunque sunt demonstrat.& examinat. Iu summa h%e
est reramliarsianarumDivinarumq; (cientia. Qyae omnia
bou possunt non commendare ipsius Meraph: urilirarem
necessirare & dignitatem. Multae sunt conrrovernae Theo-
logorum in quibus vel expresse vel implicite continentur
termini philos: primae Non potest autem qvaestio illa de-
cidi ignotis terminis illius. si parres Theologiae spectes
tsyy.jnv prosecto ad omnes se dis-
sundit regina scientiarum , nr clare demonstrat exceii:
Meisn. & videre estex Geleb: Pseiss. Caiovioct. innume-
ris aliis qvare ne saepius coctam crambem asserre vide-
amur, in istisspecialiaer proponendis subsistimus,qvae alias
ex supra dispurads facile condant. Concludimus itaque
cum celeb: Mcisn: qvi inter aha scire senbit ii. in modum
Discipt: Pbilusophicarum (praeprimis Metaphysices) simbria co-
gnitio soturo Aicurato Theologo tum rAtiane praeparationis tum
ratione ips‘is perceptionis & d-sensonu locorum theologicorum non
utilis modo verum etiam necejskria eji . Plura ad hanc rem
lupped: Excell: Meisner; scheibler: Geilsus qvos etiam,
praepnmis vero subnh&saepe laud: Joh.Musaeum per to-
tum hoc membrum, urinam bene, secuti sumus.
MEMBRUM EssENTIALE QVARTUM,
Dc Muju Mettph: Heterodoxo.
§. L
Ot usus laudem ita abusus reprehensionem meretur &qvb res major est eo etiam in ejus abusu qvi repre-
henditur gravius & errorem majorem creditur errasse.
Hoc ipsum sane in Metaphysica heri & hodie, prohldo
kndum est, qvaai,quapluaau exemplaria adeo deprava-
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tam legirrssis vssio erlstn viriose appTrcatam, nt nihil inibi
reperire liceat'rusi Cynicas rixas & ludicras sophisticati-
ones, qvae animum huic studio scse applicantem pertur-
bant, & qvasi formidanda spectra, umbra sua inspicien-
tibus terrorem crepant & Incutiunt. Nostrum autem non
est animum despondere ; qvare etiam ex illis,spretis ine*
ptiis, seligimus, carpimus, retinemus & nobis imprimi-
mus quae bona quae utilia snnt/bJunc vero in eo ludan-
dum esTe prosicuum duximus, ut illibatam demus han?
artem artium & restauratam, imo ab illorum ( antagonP
starum puta) qui eam nescio magis ne inertia an mali-
tia, suis Icornrnaris adoriuntur, saevo latratu, vindicatam,
quod eqvidem fieri tum arbitramini:
si I. ‘examen eorum qvae s.b adversa parte objici
solent legitime inssituamr. >
II, NccesTitas hujos scientia; evincatur,
ill. Hujus ignorantiam Haesesium & magnortlrmer'
' rorum causam suisTe probetur atq, offendatur, ‘
IV. Denique abusionis modi reprassenteiuur de
.
qvibus ordine_?»
■ • §. ii. _Qvantum ideoque ad contrariae parris sophist catiC'
nes, videmus eorum palmaria argumenta deprompta
aesIeex sacrs Pandectis male intellectis qvod ex seqven-
tibus facile conslabit; I: asserunt locum Rom. 8- sipitntM
surnis nv.tnixitsA in Dcuw. Ubi per sapentiarn carnis Finio! o-
phiam interpretantur sed prave. sapientia enim camisiae
opponitur spiritui, &. est ilia qvae est hominis in quantum
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activus est, ex sua carnali propensione, quod cx rw'd<pnz
textus apparer. Vhilosophiam aurem cum opus (pvavti»
sit, Deo inimicam esse oppido repugnat & opus auctori
siio non displicere potcssi Calculum insuper nobis addic
nota illa B Luth. regula. jQyandocunqve caro in scripturii
opponitur spiritui, tum carnales, ex natura pro ut corrupta est,
prodeuntes cogitationes denotat.
$. III.
II. Nobis objiciunt locum Coloss. 2. videte ne csteis t>or
decipiat per Pkilosophiam unde Philosophiain tanquam pra-
vam explosam volunt. Verum enimvero tantum abestut
hic locus Apostolicus d (ludo Pbilosiiphico ms avocet ut potius ad
ilitd tacite moHet: inqvit excellentis: Meisnerus. Nara res
ob abusum non est rejicienda, sanctissiino Numine abu-
tuntur sili qui nomen ejus in magicis & diabolicis arti-
bus adhibent, num exinde Deus aeternum laudatus reji-
ciendus. immo sua propria ratione abutuntur qui cxmi-
serrimo armamentario suo hujusmodi strophas protru-
dunt; miror itaque num eam abjiciant & consequrer nul-
lam habeant rationem ? Ut ’ aCita*-* ipsis repo-
namus. Aha autem loca b:blica ut ad Rom i. & i.Cor.i.
vel quae (untalia, crassam praelupponunt abusum Philoso-
phiaeinqvantum fidei magistra esse nonerubeseit. Qvare
ulteriori examine supersedemus.
iy.
Miror adversam partem eo audaciae & potius im-
portuniratisprolap(am,ut sine ullo pudore etiamnu plum-
beas suas objectiunculas & intra mepnssimi sui cerebelli
palaria procreatas, nobis opponere non erubeseat: qva-
rum primam talem formant. st ‘jLeo'ogia (s Philosophta
simi iistinflaprincipii snt 6srationeformali
lojoph: aliquid depromit & Theologia Applicat committere'
'
iit atque suhstmunt de Majori quod verasu ergo etiam
inserunt nos committere atlu&cttnv hs ctJ&t-yey@*. Hinc eqvidem
ignoro qvalessibi non pollicentur victorias, ast bona ver-
ba quaeso. Resp. applicando ad praesens definitionem y.i-
tk/3carex; quae sio sonat : uelasicemt est transitHs quo quis ex
principio Pero sed peregrino demonstrare conatur ajsethonem de s:b-
jesl» diPersi. Hoc nilnostrae theseos veritati praejudicar.nam
principium Metaph: quod theologiae intervire non vero
dominari assertam dedimus.Nonpmw« mutat silum formale
& in ssieologicum abit led manet ut suit meraphysicum.
Non secundo (ne medo abusum intendas) principium hoc est
peregrinum cum aeque in theologia ac philosophia valeat
si alias commune est, sio vero particulare & Metaphysicae
proprium tum mysticis aeque ac naturalibus adaptari nrl
verat iterum, praeserrim qvoadsignaram terminorum eno-
dationem,nam omnia praecepta meraphyh in ‘abstfacti dirae
emis formanda sunt, ut membr: proximo innuimus, ubi
tamen caute procedendum praepnmis vero distingvendsi
inter rerum tnysticarum examen (s inter auxilia examinis proces
sm siciluantia. Ut illud solius' theologiae proprium est ita
hoc sobriae philosophiaehaud denegandum. Non tertio de-
monstrat affectionem de subjecto diverso ted proprio atqj
eodem sub proprio formali & considerandi modo.
§. V.
secundam veroObj. innostra castra hanc vibrant. sstyx'
tursque disciplina contentionum rixarum (s errorum sons &satu-
rigo e(lpila disc:ejlrejicienda , atjs Metaph: talis est, €. Resp: Qyic-
qmd in buccam venit essutire pergunt & verba nobis ob-
a ssine ratione,. Non Metaphysic» errorum
.
y '%.‘n ct rixarum sons esi, seci potuis errores cor-
r%u,r1xas & contentiones componit,si modosobna & sibi
relicta sit. Qyid, vicia artisicum non imputanda sunt arti
& quod ratione suae inexistenriae hoc esi in concrero vitio-
siumesi, poresi ratione suae essentise atque naturae seu in
absiracto optimum atque necefrarium esse. sed satis ad
haec monsira. Alia ejusdem sarinae omittimus tanqvam
inania, quae si oggeruntur vix gratis conseqventiara
habebunt_,. §. VI.
Ur promissis siare qvaeamus, in paragrapho praetenti
Necessitatera Meraphysices breviter derhonsirabimus,&
quamvis omnia quae in hac disputatione allata sunt lucu-
lenter hoc ipsum evincant, nihilominus tamen illam et-
iam heic paucis osiendere non pigebit. Cum itassi cer-
tum est anversarios nosiros in religione, Mecaphysicis
armis insiructcs esse,non potesi non esse conducibile, ut
etiam nos insicientia eadem ptosiciamus, ne forte nos
decipiant, vel ad minimum conviriis proseqvantur. Ubi
tanqnam indoctum vulgus, in tam nobili sidentia cujus
tam excelsum objectum tam insignis ossis ramque ju-
cundus sinis rudes inveniant.Locus solemniscsimMetapiit
JobiMaccov; pag.mihi 277 qui sio sionar:Qy*ntur inter nos
isLetheranos utrum screptura realiter agatin hominem atj Deroob.
je&t>e.? nor objectividicimus: Jssirudes inmetaphyjica ignorant quid
sit ohjetsir>e quidrealiter agere. Unde nosirumassertum perspi-
cuum evadit qvum ve ipla osienssim sicqvanris opprobiiis
qvantisve ignominiis nos appetit antagomsiarum tur-
ba. Quamvis etiam certum sit qvod Maccovius
ipse pervectus rudis, & w/crrivnu suit Meraphysicus tea
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Inculentissime ex corruptissima ejus Metsiphysica Conslat,
cujus errores excellentis: D: Calov; in quavis sere pagina
notavit & inter alia locum allatum etiam docte & eru-
dire evertit ut videre eil'ex Met: Div: cap; de actione-j.
$. VII.
Tertio nos ostensuros promisimus; Mnaphysic* igno-
rantiam magnorum errorum (s maturum h aresiam causam ex-
quod sane plusquam saris calculo (uo confirmant
tot publicae luci consecrata, vitiata volumina. Damascenm
inter personas s: s: Trinitatis rationis disenmen inter
cedere contendit nos vero reale admittimus. Ubi si qvid ra-
tionis qvid vero reale esset discrimen ex Meraphy st edo-
ctus sinflet vix-siiae senrenriaeadeoperseveranteradhasilTes,
Par ratio est de Keckermanno qvi Modaliter s: s: Div:
personas disserre clamitati si sane novisset ex Metaphys;
modalis distinctionis naturam quae rem & modum ejus
intercedit, nunqvam eandem inter modos lubsislendi
& relationes subsistenres incommunicabiles, locum habe-
re asfirmasser, Flacii alia causa qvam ignoran-
tia Metaphysicae, pcperit errorem, dum peccatum Origina-
le non accidens scd substAntiam esse d(putaret. Ut vero rem in
compendium redigam; ponderanti sirgula nervo(e,vi*
dissicile erit nobis assentiri. Unde nan.cp errores Calvi,
nianorum dum sacramenta signa nuda esse asfirmant*
Unde Jntbropomorphilarum qvi Deum corporeumtjse irr pie la-
tis blaterant Unde Momtbeletarum qui Christum herum ho-
emnem esse &tamen Voluntate humana deflitm, docent j Nlsl
ex Metaphysices incognito jubare ortum silum traxit",
.Qyae Pinguia curn ex natura nota sunt etiam ex raru**
rae seu rationis principiis firmiter enodari qveui t_>
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'skmsmhiie ffl quod narratBoethhts. cum ia Concilio Nkeno orant*
J>cerent d tat nztaras (s unam perjenam Cbrc/ii .neminem tamen
satusse cj tid persana sit ex qua etiam ignorantia sallam esi, ut cum
aliqui dicerent tres esso persanas Divinas, alii tamen nollent ita toq'oi,
Unde vero hic scrupulus nonne ex ignoratione Metaph:
qvsi clare expanditur quid suppositura vel qvid Persona
sit, st non esie impossibiie simpliciter in una essentia
tres esse (ubsistendt modos vel etiam in una persona duas
naturas, unam vero subsistentiam, quam Divina Natura
humanae naturae communicat ut ea {ubsistar. De qvibus
prolixe dissidere si scopo nostro peregrinum est. Haec
jam sunt illa ex qvibus unumqvemep ad id adduci consi-
dimusut aslentiatur nobis,st qvaenecessitatera atcpdignita-
temMetaphysicae evidenter probant, cognoscasadeo ut nent
sine summo judicio dixerit Philosophus sIL Met. cap. H*
scientiam maxime principem appellans Metaphysicam, cur
scientia*ceteras tanq\>*m ancillas non contradicere decet, conser;
C anss: vminDrspaqmti excelkstahlii supra Laud:scheibl*
Calovu st Geilsusii seripta Metaphysica.
$. HX.
Qyarro ipsos Abusionis modos hic repetere non inu-
tile erit, ut appareat qvomodo Philosophia abutatur, sc.
qvam graviter erret barbara sophisticansium turba, con-
sistit autem primus-abusionis modus in eo quod in &■«-
impingit, %Ium scilicet concluditur viribus naturae
per subtilitates philosophicas accendi posse lumen spiri-
tus sancti in cordibus nostns qvod ediametro repugnat
s: scripturae & reclamat experientiae in qvo erroreNot;
Keckermam si Calov. scheibi: arc| Mjisaero, st aliis or-
ctiod: perplunmis
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§. IX.
secundus abusionis modus est iniqvus in theologiam»
dium fidei myfieriaad rationis trutinam examinare qvis-
qve allaborat. Er omnia'ratione comprehendere satagit
quae tamen super rationem posira sunt. Hujus erroris
obnoxii sunt omnes sociniani, Cmgliani, & Jesuitae, qui
armant rationem contra scripturam & qvae non nisi ex
scriptura consiant rationis decempeda dimetiri conan-
tur ; ignorantes illud Chrysosi: magnum est periculum ret
stdei humanis committere rationibus. Immo susssi deq; habentes
tot perspicua atqv clara script: s; loca,dum modo res
non suntratione comprehensibiles.impie satis atej;prophane
siatuunt atqi oggamunt nihil a Deo ad credendum pro-
positumesienisi qvod ratio comprehendere potis sit. Heu
impiam siultitiam !heu siultam impietatem! Hinc nulla
credenda rerinenr,omnia evacuant, <scmilernmam ratio-
nem quae pedisieqva esso deberet, supra seripruram ele-
vant, & contra eandem licet inermes pugnant. Qyidita-
qve mirum si in tali casu philosjphia inutilisevadit cum sobrixesso Aejin.it (sThealogUnon subjiciatur sed prtstciatur, Inqvit saepe
laud:exedi Meilner: consnle de didisCalov:TheoLceltb:
$.x.
Et sio benevole L: pro ratione insiituti & modulo
ingenii summae Philosophiae usum satis ut arbitramur
probavimus, 5c sophisticum eius abulum improbavimus,
nullam agnoseentes pugnam inter s: Theologiam & Re-
ginam sidentiarum. qvod luculenter tum ex Libri & Disci-
plinae utrimque Anciore qui sibi ipsi non contrarius, tum’
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ix ratsont sesstntl qvaer impingit, eum etiam de Libri scrips:
& libri nacurse aitre* consclrathne, & ex 'adversa' senre .na
p -qscxvte ahsordwte evictu m dedimus; aequi vocationes etL »
•.qvanta potuit fieri sidelitate /emovimus,ut dictum illud*
' ratio, ngshria bwtt pro fixi titia , d Jei evadat, cum
esseratione tali vel tali &n{undJtur|& qvam-
Iv.is- r^tip..in silia sphaera de myilcriornssi veritate nil eru-
pq-est, qviu trariiCendeotia sunr, mn tamen illa talla
,dsc. adliant sed ranqyarninusirata, & supra consvetum na*
lurae cursiira polita in medio relmqvit, admiratur.
$. M
Illis itaq-j omnibus qvi"©iscip!inam hanc sine omni
ratione pessiimdarrr, & tanqvam sutilem manem atq,- nul-
lius pretu contemnunt rejiciunt, alta mente reponimus
jjilqcj; A’s non habet osarem n-stignor&nttm. Qvi vero huma*»
naeTapennae’ opinione turgentes Metaphysicam snpra
Theologiam el-cyant & sio in articulos fidei immittunt,
rurlum illud Apnstoli ‘Rorn. 8. 1» Qgwqpa t>;; cupuls tx~
$sct >( i Qiar.
Floreat iracj; sana & sobria Philosophia & nunqvsrn
eadtmku legitima esie desinas. Alias verbum Divinum
qvod lux pedibus nostns exacta genuina Regula vine
nostrae & unicum p ancipium non sucatae Religionis per-
petuo manear !s unde fidei incrementum , unde patriae
emolumentum ?. msi ex s. sancto verbo tuo O AHissima
Trias, In quo nos diutissime servet ille i dem.in* secula
ieculorum benedictus D.T. O.M. feliciter, secundet,
arq* soecunder. Amen_j.
